





　家庭教育の支援を謳った「家庭教育支援条例」は，2013 年 4 月に施行された熊本県を皮切りに，
2018 年 3 月の埼玉県志木市まで，8 県（制定順に，熊本県・鹿児島県・静岡県・岐阜県・群馬県・徳島県・
宮崎県・茨城県）・6 市（同じく，石川県加賀市・長野県千曲市・和歌山県和歌山市・鹿児島県南九州市・愛知











　熊本県は，家庭教育支援条例を最初に制定した自治体であり，2013 年 4 月に条例を公布した。






　県議会に最初に提案されたのは 2012 年 6 月，提案者は前川收議員（自由民主党）であった。7）前川
は次のように条例の策定委員会設置を提案した。






















































　そして 12 月 20 日に条例案が溝口幸治議員（自由民主党）によって県議会に提案され，提案理由と
提案に至る経緯を説明した。



















　本議会におきましても，家庭教育に関して，平成 21 年 2 月定例県議会で西岡県議，平成 21 年 6 月定例






　今回，条例制定を検討するに当たっては，超党派による検討委員会を 6 月 27 日に設置いたしました。な
お，検討委員会は，地方自治法第 100 条第 12 項に基づく協議等の場として，名称は熊本県家庭教育支援基
本条例（仮称）策定検討委員会としました。




見をお聞きするため，10 月 19 日から 11 月 19 日までの約 1 カ月間実施し，93 人という多くの方々から御
意見をいただきました。
　主な意見として，家庭教育支援の必要性に係る意見が 20 件，障害児者の家庭教育支援に係る意見が 16 件，































　提案を行った溝口議員は，2011 年 11 月に熊本県親学推進議員連盟を立ち上げ，副会長となった人











































　条例案についての実質的審議は以上で終了し，賛成多数で可決され，12 月 25 日に公布，翌 2013















2013 年 12 月 11 日
〇（小早川宗弘）（前略）3 番目の質問は，親守詩［おやもりうた： 筆者注］の推進についてであります。



























　千曲市の条例は 2015 年 12 月 25 日に公布され，2016 年 4 月 1 日に施行された。市としては最も早
い時期の制定であった。
　会議録13）から条例制定についての議論が確認できるのは，2015 年 12 月 9 日の討論における，反対
の立場を取る中村了治議員（日本共産党）の質問と，それに対する提案者の一人である原利夫議員（千
曲政経会）の答弁が始めである。








































　この 9 日後の 12 月 18 日には賛成・反対の討論が行われている。賛成討論は袖山廣雄議員（千曲政
経会），反対討論は中村了治議員による。


































































　豊橋市家庭教育支援条例は 2017 年 3 月 29 日に公布，同日施行された。3 月 9 日の市議会で提案者
の一人である中村竜彦議員（自由民主党）から提案理由が説明されている。14）





















　この提案の後，予算特別委員会で議論され，3 月 29 日に議会で以下のとおり賛成・反対の討論が
なされる。賛成討論は近藤喜典議員（自由民主党），反対討論は寺本泰之議員（無所属）による。
2017 年 3 月 29 日
〇（近藤喜典）豊橋市家庭教育支援条例案についてであります。条例提案に当たりましては，私ども自由





































































　2008 年 3 月 11 日付のブログ16）に以下の記述がある。
平成 20 年 2 月 28 日に自民党県連政調会長として代表質問しました。（中略）

























　平成 26 年度政務活動費収支報告書の Ref.No.052～054 によれば，群馬県議会議員星野寛が，平成 26 年














多くの皆様にご協力頂き，12 月定例議会で可決成立！ TOSS 茨城の皆さんにも様々な場面でご意見やご協
力を賜りました。
　これから全県的に普及啓発していくまで，さらに努力してまいります！
　さらに 2017 年 11 月 30 日付のブログ19）には以下の記述がある。
（タイトル）家庭教育支援条例について講演









































　また，2017 年 7 月 2 日付のブログ21）には以下の記述がある。
（タイトル）和歌山市で親学基礎講座開催しました
　一般財団法人親学推進協会による【親学基礎講座】が和歌山市で開催されました。
　参加者のみなさんは，朝 9 時から夕方 4 時半までと長丁場での講義となりましたが，最後まで集中し真
剣に学ばれていました。
　さて，親学（親の学び）と言う言葉。昭和 62 年に臨教審で「親となるなための学習」という文言が初め






























































 2） 拙稿「改定教育基本法制下における家庭教育の政策動向について： 家庭教育支援条例・家庭教育支援法案・
『親学』をめぐって」（『学苑』929 号　2018 年 3 月）
 3） 例えば最近のものとしては，一般社団法人生活経済政策研究所『生活経済政策』（260 号　2018 年 9 月号）
の特集「再び『家族』がねらわれる～家庭教育支援法案と憲法第 24 条」がある。
 4）平野みどり「「くまもと県家庭教育支援条例」制定について」（『進歩と改革』735 号　2013 年 3 月）
　　鈴木みさ子「家庭教育支援条例制定の過程と問題点（愛知・豊橋市）」（『議会と自治体』　2017 年 8 月）





 6）大阪京橋法律事務所（http://osakanet.web.fc2.com/kateikyoiku.html　2018 年 11 月 9 日参照）
　　第 4 章第 15 条に「乳幼児期の愛着形成の不足が軽度発達障害またはそれに似た症状を誘発する大きな要因
であると指摘され，また，それが虐待，非行，不登校，引きこもり等に深く関与していることに鑑み，その
予防・防止をはかる」とある。
 7）議事録は，http://www.kaigiroku.net/kensaku/pref_kumamoto/gikai.html による。（2018 年 7 月 29 日
参照）
 8）http://www.k-mizoguchi.com/blog111125080422.html（2018 年 11 月 23 日参照）
 9）なお，大阪弁護士会は 2012 年 12 月 12 日に，以下の「『くまもと家庭教育支援条例（仮称）』案の制定に反
対する会長声明」を発表した。
　　1　現在開催されている熊本県議会の定例議会に，「くまもと家庭教育支援条例（仮称）」案（以下「本条例

































11）https://www.toss.or.jp/homeedu（2018 年 12 月 7 日参照）
12）FACTA「安倍教育親衛隊『TOSS』蠢動」（2017 年 2 月）
13）千曲市議会会議録検索システム（http://ssp.kaigiroku.net/tenant/chikuma/SpTop.html　2018 年 8 月
10 日参照）
14）豊橋市議会～会議録の検索と閲覧（http://www.kaigiroku.net/kensaku/toyohashi/toyohashi.html　
2018 年 8 月 17 日参照）
15）http://www.yasuoka.org/report/edit.cgi?v=396（2018 年 11 月 24 日参照）
16）http://www.ogusukazuo.jp/tsurezure/index.html（2018 年 11 月 24 日参照）
17）https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1877.html（2018 年 11 月 24 日参照）
18）https://ameblo.jp/katoakiyoshi/entry-12231658034.htm（2018 年 11 月 24 日参照）
19）https://ameblo.jp/katoakiyoshi/entry-12332470680.html（2018 年 11 月 24 日参照）
20）https://ameblo.jp/todamasato/entry-12123196566.html（2018 年 11 月 24 日参照）
21）https://ameblo.jp/todamasato/entry-12289005863.html（2018 年 11 月 24 日参照）
22）ここで取り上げなかった 5 自治体（岐阜県・徳島県・宮崎県・鹿児島県南九州市・埼玉県志木市）では，特
に「親学」とのつながりは確認できなかった。
23）岐阜県議会会議録検索（https://www.pref.gifu.lg.jp/gikai/kaigiroku/　2018 年 8 月 17 日参照）
24）「親学」への内在的批判の端緒として，筆者は日本協同教育学会第 15 回大会（2018 年 11 月 18 日）において，
研究発表「協同学習の視点からの家庭教育論─Alfie Kohn を手がかりとした『親学』の検討─」（友野清
文・佐々木邑華）を行った。 （ともの　きよふみ　　総合教育センター）
